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EL MARQUÈS DE MONT-ROIG1
Fins fa uns anys, quan venies de Barcelona per
l’autopista A-19, trobaves una primera sortida que anunciava
l’avinguda del marquès de Mont-roig (ara és Badalona sud).
Un cap de setmana que aneu a Sitges, si passegeu per aquell
carrer (perpendicular al mar) farcit de bars i restaurants,
podreu comprovar que també duu aquell nom.
Antoni Ferratges Mesa (Santiago de Cuba, 13/5/1840–Bar-
celona, 21/2/1909) era diputat a Corts pel districte de Gra-
nollers, al qual aleshores pertanyia Badalona, quan va rebre
el títol de marquès de Mont-roig (11/7/1887). Va ser el
representant d’aquell districte pràcticament des del 1871 al
1898.
ASCENDENTS: L’AVI, NOTARI DE MONT-ROIG
Joan Baptista Ferratges fou notari i secretari de l’Ajunta -
ment de Mont-roig del 1790 al 1811. Estava casat amb Ber-
narda Ballester Casañas, de Sitges. Mont-roig (6.000 habi-
tants) està situat a uns quinze quilòmetres al sud de Reus, el
seu terme municipal arriba al mar i llinda al nord amb Cam-
brils i al sud amb Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. És
conegut per ser el lloc on anava Joan Miró a passar llargues
temporades i on pintà molts dels seus famosos quadres. A
principi del segle XIX ja era un poble important (2.000
habitants) i tenia servei diari de tartanes amb Reus, que fins
entrat el segle XX era la segona població en nombre d’habi-
tants de Catalunya.
El segle XIX va començar amb la Guerra del Francès i va aca-
bar amb la pèrdua de les colònies. A principi de 1811, Tarra-
gona era l’única ciutat de Catalunya que encara no estava en
mans dels francesos, i el general Suchet l’assetjava amb un
exèrcit de 40.000 homes. En aquesta situació, alguns homes
de Mont-roig s’apoderaren d’un comboi d’avituallament dels
francesos, i el general, com a represàlia, ordenà saquejar el
poble de Mont-roig. Era el dia de Corpus (13/6/1811) quan els
francesos es van endur uns cent homes del poble, tres dels
quals foren afusellats i un d’aquests fou Joan Baptista Ferrat-
ges. «No se detuvo aquí la saña del mariscal, hizo sensible su
fiereza a la familia de la infortunada victima, saqueando y
destruyendo su hacienda...».2 Fou un assaig del que quinze
dies després, el 28 de juny, farien en la conquesta de Tarrago-
na. Quan l’agost de 1813 els francesos es retiraren del Camp
de Tarragona deixaren rere seu un país desolat.3
Ferran VII cerca el poder absolut i inicia la persecució dels
liberals. Ho aconseguirà amb la invasió francesa dels Cent
Mil Fills de Sant Lluís (1823), i l’absolutisme no conclourà
fins a la mort del rei (1833). La nissaga Ferratges havia que-
dat escapçada: tan sols en quedaren dos nois i tres noies. El
més gran era Joaquim i el més petit, Ferran, que havia nascut
el 1809. «Cuando el Duque de Angulema (1823) pretendió
imponernos el régimen absoluto, Don Joaquin Ferratges...
creó a sus expensas un cuerpo de voluntarios... no dio un
momento de paz a su actividad en la organización de la
defensa...».4 Va morir al fort de l’Oliva, a tocar de Tarragona.
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Aleshores només quedà un fill baró: Ferran Ferratges Balles-
ter, que en aquell moment tenia catorze anys.
EL PARE: AMERICANO
Eren anys durs: el 1828 una pedregada va enfonsar un xic més
la pagesia del Camp de Tarragona, i aleshores aquell jove
Ferratges decidí emigrar influït per les notícies dels america-
nos de Sitges, el poble de la seva mare. Tenia dinou anys quan
s’embarcà cap a Santiago de Cuba.5 A la seva «Llicència per
a marxar a Amèrica» (19.7.1828) es diu que era «sujeto de
buena vida, fama y de costumbres cristianas, y honrados pro-
cederes sin que tenga impedimento alguno para poder pasar
a los dominios de su majestad en América... ». El viatge a
Amèrica es feia amb veler i durava uns setanta dies.
Allà es va casar, el 21 de maig de 1838, amb Magdalena Mesa
Fàbregas, i van tenir un primer fill: Antoni Ferratges Mesa
(13/5/1840), que seria el primer marquès de Mont-roig. Des-
prés varen venir dos fills més, Ferran i Joaquim, i una filla,
Anna. Els catalans tenien un pes important en la política i l’e-
conomia de Cuba, on era comú dir «ir al catalán de la esqui-
na» per esmentar que anaven a comprar. Ferran Ferratges fou
«Regidor perpetuo de Santiago de Cuba, Juez prior del Tri-
bunal de Comercio, Diputado de la Real Junta de comercio y
Tesorero de la de Carreteras...».6 També van anar a Cuba els
seus nebots, fills de la seva germana Carme, Joan i Gaietà
Tarrida Ferratges (1844 i 1850). Aquests, cosins del marquès,
seran persones importants: el primer fundarà el Círculo Espa-
ñol de Santiago de Cuba (1869) i el segon retornarà i serà
alcalde de Sitges del 1872 al 1881.7
Ferran Ferratges, el 1848, va enviar el seu fill Antoni, que
tenia nou anys, a estudiar a Barcelona. A l’inici de la dèca-
da dels cinquanta ja feia uns vint anys que estava a Cuba:
era el moment de pensar en el retorn. Possiblement hi aju -
daren els terratrèmols que sacsejaren Santiago (20/8/1852),
i el consegüent còlera. Sabem que el 1856 Ferran Ferratges
vivia a Barcelona, al carrer Ample, núm. 3 (el carrer dels
financers), i que anava sovint a Mont-roig, on tenia propie-
tats, com la casa pairal, al carrer Major, núm. 16, i el mas
d’en Ferratges que edificà a la finca que tenia a mig camí
entre el poble i el mar. El 1910, un cop mort el seu fill, la
compraria el pare del pintor Joan Miró —que hi aniria per
primer cop el 1911 per recuperar-se d’unes febres— i en
endavant, serà el mas Miró. L’edifici annex, corresponent
als masovers, fou immortalitzat en el famós quadre «La
Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig, en una imatge de 1869. Arxiu del
Congrés.
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Masia» (1921). Molt a prop d’aquest hi ha l’anomenat mas
d’en Romeu, que era propietat d’un altre sitgetà americano,
Bartomeu Romeu Casañas. Aquest fou veí de Mont-roig des
de 1852, i el 1869 era jutge del poble. El segon cognom d’a-
quest i el de la mare de Ferratges coincideixen i possible -
ment eren parents. Veurem després com el fill, Gaietà
Romeu Benaprés, serà alcalde de Mont-roig i farà la petició
del títol de marquès per al diputat Ferratges (1886). Casual-
ment aquest mas d’en Romeu també ha estat immortalitzat
per Joan Miró en tres teles de 1918: «La casa de la palme-
ra», «Hort amb ase» i «La rodera» (frontalment, de costat i
des de darrere). La palmera identificava que era una casa
d’americanos.8 La relació entre Mont-roig i Sitges es devia
establir a principi del segle XIX per la importància que tenia
la vinya al primer poble i la fabricació de bótes de vi que es
feia al segon.9
JOVENTUT D’ANTONI FERRATGES
A la península es vivien anys difícils: les dues primeres gue-
rres carlines (1833-40 i 1848-49), la regència de Maria Cris-
tina de Nàpols, i el regnat d’Isabel II (1843-68). Mentre, sor-
gien intents liberals per redreçar aquell règim absolutista.
Antoni Ferratges Mesa «rodeado de todas las comodidades
que su posición le permitía, empezó desde niño por rechazar
instintivamente la esclavitud, ese lunar que afea las institu-
ciones civilizadas, que... no han emancipado la africana raza
de la oprobiosa tutela a que se encuentra reducida por la
blanca...».10 Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelo-
na. «Fue nombrado Tesorero General del Comité Directivo
que se organizó para el socorro de los enfermos y heridos en
la guerra de Africa...»11; era la campanya del 1859-60 amb
les famoses batalles (Tetuan i Wad-Ras) dels voluntaris cata-
lans a les ordres del general Prim.
«Ha figurado, desde muy joven en los comités políticos, afi-
liado al partido progresista, habiéndose hecho notar en el
Comité provincial de Barcelona, del que fue secretario...».12
El mas Ferratges de Mont-roig, que actualment és conegut com a mas Miró
perquè fou adquirit pel pare del pintor Joan Miró. Fotògraf: Martí Rom.
Placa de carrer que Sitges té dedicat al marquès de Mont-roig. Fotògraf:
Martí Rom.
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Els «progressistes» eren els liberals radicals. Es tractava d’un
partit heterogeni, format per la nova burgesia industrial i amb
implantació popular, que la intransigència de la corona
empenyia cap al radicalisme. Ferratges feia « brillantes y
fogosos discursos... muchos de alta trascendencia política y
social por defender en ellos la emancipación gradual de los
negros...»,13 i afegia que això l’honorava, ja que era «posee-
dor de un gran número de esclavos» a les seves possessions a
Cuba. A les grans finques on es conreava la canya de sucre o
el cacau, o als ingenios on es manufacturava el sucre, hi tre-
ballaven esclaus portats d’Àfrica. Els liberals, el 1870, pro-
mulgaran la llei que concedia la llibertat als esclaus menors
d’11 anys i als majors de 60. L’abolició definitiva no arribarà
fins al 1886 de la mà del liberal Germán Gamazo, precisa -
ment molt lligat a Ferratges.
Antoni Ferratges va col·laborar «pecuniariamente y personal-
mente al triunfo de la idea liberal en las calamitosas recien-
tes épocas de teocracia y vergonzante absolutismo...».14 Als
anys seixanta, el partit progressista (Prim, Sagasta, etc.) esta-
va en permanent conspiració i des de 1865 se succeïren diver-
sos pronunciamientos, cosa que portà alguns polítics a fugir a
França, com fou el cas del mateix Ferratges. Finalment, el
setembre de 1868 s’esdevé la «Gloriosa revolución de sep-
tiembre» de Prim i Serrano, i la reina Isabel II abandona
Espanya. A les eleccions de gener de 1869 guanyen els libe-
rals. Serrano serà el regent, i Prim dirigirà el govern (Sagasta
serà ministre de Governació). «Un trono secular, cae; y de
entre sus ruinas surgen nuevas ideas... El principio de la
libertad y la democracia se encarna en las leyes... Entre [la]
brillante pléyade de jóvenes... figuraba nuestro dignísimo
Diputado...», diu El Eco de Badalona del 14 d’agost de 1885.
En aquelles eleccions de gener de 1869 Ferratges fou elegit
diputat per Vic i començà així una llarga carrera política.
EL DIPUTAT FERRATGES
Espanya continua de trasbals en trasbals: els liberals «s’in -
venten» un rei, Amadeu de Savoia (1870-73), és assassinat el
general Prim (30/12/1870), que era l’home fort, i es proclama
una I República que durarà onze mesos (1873). Són també els
anys de la primera Guerra de Cuba (1868-78) i de la tercera
Guerra Carlina (1872-76). Finalment, el 1875 s’esdevé la res-
tauració monàrquica amb Alfons XII, que regnarà fins a la
seva mort, el 1885. Molt enrenou.
Ferratges, com a diputat per Vic, exercí des del 16 de febrer
de 1869 fins al 2 de gener de 1871. Després «fue nombrado
Gobernador Civil de Gerona, cargo que desempeñó con
aplauso de toda la Provincia...»,15 del 13 de gener al 28 de
març. A continuació fou elegit, per primer cop, diputat pel
districte de Granollers16 i va ser Secretari del Congrés. Va
dimitir el 22 de gener de 1872 en ser nomenat Secretari de la
Presidència del Consell de Ministres. El 1871 començà la
seva important relació amb Badalona, que no conclouria fins
a la seva mort, el 1909. A les eleccions del 2 d’abril de 1872,
repeteix l’acta de diputat pel mateix districte.
En aquells anys de la I República i la posterior ocupació del
poder pels conservadors (Restauració), Ferratges es va dedi-
car als afers relacionats amb el ferrocarril. A les eleccions del
20 d’abril de 1879, pel districte de Granollers hi ha una lluita
aferrissada entre Ferratges i el candidat ministerial Mariano
Maspons. Segons El Eco de Badalona del 20 d’abril, Maspons
va obtenir 1.032 vots i Ferratges 482, i aquest va reclamar l’a-
nul·lació per irregularitats. En el número corresponent al 21 de
juny, llegim que «ha sido declarada grave el acta de Grano-
llers... ni uno solo, entre los 15 que la componen [la Comissió
d’Actes], ha votado a favor... aguardando... la correspondien-
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te anulación por parte del tribunal...». Un any després, el 21
de maig de 1880, el setmanari diu que « ha sido rechazada
unánimemente por el Gobierno la candidatura del señor Mas-
pons, aceptándose la del Sr. Ferratges...». Eren eleccions de
sufragi censatari (sols podien votar els que justifiquessin un
nivell de contribució rural o urbana) i hi eren comuns les pres-
sions governamentals i les tupinades (tirar a la urna un feix de
paperetes del candidat propi o trencar l’urna que previsible-
ment era un feu del contrari). Quan manaven els conservadors
(Cánovas), permetien que guanyessin alguns diputats carlins, i
quan ho feien els liberals (Sagasta) sortien un grapadet de
republicans.
El context polític canvia. El 19 de maig de 1880 Sagasta uneix
les famílies liberals creant el partit fusionista, i a les properes
eleccions, del dia 21 d’agost de 1881, accedeix al poder.
Ferratges, sempre per Granollers, torna a sortir. També fou ele-
git per Santiago de Cuba, que era la seva ciutat natal. Aquests
anys vuitanta foren importants en la seva carrera política. «Los
diarios de Madrid dicen estar designado nuestro amigo... para
ocupar la Subsecretaria de la Presidencia del Consejo de
Ministros...»,17 «Acaba de ser nombrado Director General de
la Deuda».18 Aleshores va dimitir de diputat. A l’elecció par-
cial del 18 de març de 1883 va ser novament elegit. El diputat
Ferratges tenia un pes important en la política: «Después del
Distrito de Villanueva y Geltrú (Víctor Balaguer), el único
político que, en verdad, puede afirmar que cuenta con la elec-
ción asegurada en Cataluña gobierne quien gobierne, es el Sr.
Ferratges...».19 Repeteix a les generals del 27 de març de
1884; però hi va haver tèrbols intents d’aconseguir l’anul·lació
d’actes de poblacions afins a Ferratges. Els contraris «en cier-
to importante pueblo... tuvieron que tomar todos, el día de las
elecciones, un trote con honores de escape para evitar la silva
mas estrepitosa del siglo...».20
En morir Alfons XII, el 25 de novembre de 1885, els dos
líders, Cánovas i Sagasta, van firmar un pacte acceptant l’al-
ternança en el poder de conservadors i liberals. S’inicia la
regència de Maria Cristina d’Habsburg. Cánovas havia estat
l’home de la Restauració i Sagasta ho serà de la Regència. Els
governs de Sagasta (1885-90) van fer les lleis d’associacions
(30/6/1887), del jurat (20/5/1888) i del sufragi universal mas-
culí (9/6/1890). Ferratges, que havia estat proper al general
Prim, va passar a l’òrbita de Sagasta. És nomenat cap de la
Secretaria del Consell de Ministres l’11 de desembre de 1885,
i repeteix com a diputat a les eleccions següents, del 4 d’abril
de 1886. «Varios diarios consideran seguro el nombramien-
to... para el cargo de Gobernador Civil de Madrid...», ens diu
El Eco de Badalona de 26 de juny de 1886. En el mateix set-
manari, el 7 de setembre de 1886 s’esmenta que era Director
Plec de l'acta de l'escrutini general del districte de Granollers, pel qual es
presentava Antoni Ferratges. Arxiu del Congrés.
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de Política de la Presidència del Consell de Ministres, i es
parla d’ell com a Director General del Deute (11/12/1886). La
seva figura política tenia, doncs, un pes considerable.
MARQUÈS DE MONT-ROIG
El 6 de desembre de 1886 l’alcalde de Mont-roig, Gaietà
Romeu, va enviar al Ministeri de Gràcia i Justícia la petició
que li fos concedit un títol nobiliari a Antoni Ferratges. En
aquest text s’exposen els fets més importants dels seus ascen-
dents i d’ell mateix. L’acompanyava un altre text, de 4 de
desembre de 1886, signat per l’alcalde de Badalona, Francesc
Guixeras, on es detallaven les actuacions que havia fet en
aquesta localitat i a la comarca. Deia El Eco de Badalona del
12 de gener de 1887 que «el Consejo de Estado ha informa-
do favorablemente...». La reina regent li concedirà l’11 de
juliol el títol de marquès de Mont-roig. Aquest devia presen-
tar alguna incompatibilitat amb el de diputat, ja que «se da
como probable el reemplazo en Méjico del señor Becerra
Armesto, por el Director General de la Deuda, señor Ferrat-
ges...».21 Finalment dimitirà el 2 de desembre de 1887. A les
eleccions parcials per Granollers del primer de gener de 1888
«resultó elegido... Don Joaquín Ferratges y Mesa, hermano
de nuestro hijo adoptivo y persona residente en Cuba... »,
mentre que Antoni Ferratges fou elegit senador per Zamora el
20 de febrer de 1889. Devia ser per la relació amb el polític
liberal castellà Germán Gamazo (1838-1901), amb el qual
havia coincidit en afers del ferrocarril i que, als anys noranta,
tindria un gran protagonisme en la vida política.
A les eleccions del primer de febrer de 1891 torna per Grano-
llers, i també a les del 5 de març de 1893. Són anys de predo-
mini liberal, durant els quals s’inicien moviments de renovació
en els partits polítics. El 1892 el grup de Silvela se separa dels
conservadors i deriva cap al centrisme. Pel que fa als liberals, el
grup de Gamazo (en el qual hi ha Ferratges) es distancia de
Sagasta. Ferratges serà escollit senador per la província de Bar-
celona (26/4/1896), i per darrer cop diputat per Granollers
(27/3/1898). Són anys de trasbalsos: el 1895 es produeix l’aixe-
cament armat de Cuba, i el 1898 es perden les ultimes colònies.
En aquest context s’esdevé la dissidència del grup de Gamazo,
que dóna suport al govern de Silvela. Quan el 1901 mor Gama-
zo, Maura queda com a cap del seu grup. En pocs anys moriran
els grans líders: el conservador Cánovas en un atemptat l’agost
de 1897 i el liberal Sagasta el gener de 1903. Amb el segle
comença un nou període de la vida política espanyola.
Antoni Ferratges va renunciar a diputat el 30 de maig de 1898
en haver estat nomenat senador vitalici el 19 d’abril, càrrec
que mantingué fins a la seva mort, el 1909. Van ser, doncs,
quaranta anys dedicats a la política: de 1869 a 1909.
FERRATGES I EL FERROCARRIL
Fa poc es commemoraven els 150 anys dels ferrocarrils
espanyols (peninsulars), el primer dels quals fou el de Barce-
lona-Mataró, que començà a funcionar el 28 d’octubre de
1848, finançat pel «cubà» mataroní Miquel Biada. A Cuba
feia deu anys que ja en tenien (19/11/1837), el «ferro-carril»
permetia traslladar el sucre ràpidament fins als ports per
embarcar-lo cap a Europa.
Quan l’americano Ferran Ferratges torna a Barcelona (1852)
inverteix en els ferrocarrils. El trobem a la Junta directiva del
«Proyecto de fusión de las empresas de ferro-carriles de Bar-
celona a Mataró y Gerona, y de Barcelona a Granollers y
Gerona» (1860). «Por la posición de su padre, que era uno
de los primeros accionistas de Ferro-carril de Barcelona a
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Francia... uno de los hechos que más elocuentemente hablan
a favor... es el sin numero de proposiciones que ha presenta-
do en el Congreso pidiendo autorizaciones para la construc-
ción de Ferro-carriles y tranvías...».22
Fins al 1869 trobem Ferran Ferratges a les Memòries anuals d’a-
quella companyia;23 i el seu fill Antoni se’l cita com a vocal de
la Junta Directiva (27/3/1867). Com a diputat fa múltiples ges-
tions, tal i com es pot veure en els llibres d’Actes d’aquella com-
panyia, en els quals hi ha gran quantitat de citacions: «procure
dominar las influencias contrarias que se pongan en juego...»
(31/.10/1872), «han sido oportunos los encargos hechos al Sr.
Ferratges... así como tan acertado el nombrarle... representante
de la Compañía...» (8/1/1872). També hi ha citacions del «bada-
loní» Evarist Arnús: «pago en cupones a través del Sr. Arnús de
las cuotas del empréstito nacional...» (28/1/1874).
Antoni Ferratges també fou «tesorero general de los obligacio-
nístas del ferrocarril de Córdoba a Málaga, director del de Bar-
celona a Francia y del de Valencia a Almansa y Tarragona,
Consejero de los de Mollet a Caldas, Valladolid a Rioseco, y
Barcelona a las minas de San Joan de les Abadesses».24
BADALONA
Aquell text que l’alcalde Guixeras adjuntava a la petició d’un
títol per a Antoni Ferratges, deia: «Desde los comienzos de su
vida política... solo ha sabido dispensar favores y beneficios,
captándose de esta manera universales simpatías... debe asi-
mismo esta comarca a su iniciativa el verse hoy cruzada por
tres importantes líneas férreas como son la de Mollet a Caldes,
la de Granollers a Sant Joan de les Abadesses y la de Sant
Martí a Llerona, para las cuales muy especialmente para la
segunda supo conseguir del Gobierno importantes auxilios y
contribuyó con los suyos a la primera, sin olvidar la activa
parte que tomó también en la construcción del tranvía de vapor
que une esta villa con Barcelona... En momentos tristes y cala-
mitosos... ha procurado eficaz socorro, alcanzando varias veces
condonaciones de contribución...» Finalment fa una llarga
exposició de les societats badalonines que li donaven suport.25
Badalona va tenir gran importància en la vida del diputat
Ferratges. La relació devia venir per la seva amistat amb Eva-
rist Arnús (1820-1890), també liberal i relacionat amb el
ferrocarril. L’activitat financera d’Arnús li havia permès obte-
nir una gran fortuna i realitzar diverses inversions, com la
compra de la famosa finca de Badalona (1859). Fou també un
gran filantrop, i en aquest sentit cal citar la construcció de
l’Asil de Sant Andreu de Badalona. Casualment, la primera
cerimònia religiosa a la capella fou la boda de la filla de l’ex-
alcalde de Badalona Josep Caritg, els padrins de la qual van
ser el propi Arnús i l’alcalde Guixeras en representació de
Ferratges, mentre que la boda va ser celebrada per « el ex-
Canónigo de Santiago de Cuba señor Verjan...»26 Recordem
que el diputat Ferratges havia nascut en aquella ciutat.27
Ambdós personatges, Arnús i Ferratges, estaran lligats a la reso-
lució d’un tema d’important repercussió social per a Badalona:
el llegat Roca i Pi. Vicenç de Roca i Pi (1780-1852) era un ame-
ricano que deixà una fortuna «a favor de los pobres enfermos
domiciliados en Badalona». Això va dur un llarg plet entre la
família i l’Ajuntament. El diputat Ferratges, des de la seva posi-
ció privilegiada a Madrid, mourà fils per tal de solucionar el
tema a favor del poble badaloní. «Badalona no olvidará nunca
al señor Ferratges... ha logrado conseguir uno de esos triunfos
populares...».28 La data de la sentència final fou el 29 de desem-
bre de 1886, i en un resum històric publicat el 13 d’agost de
1926 pel setmanari El Eco de Badalona se citen Ferratges,
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Arnús i els alcaldes liberals d’aquell període Guixeras i Pere
Renom, com «los campeones del legado Roca y Pi».
Escampades per El Eco de Badalona, hi trobem un grapat de
notícies sobre Ferratges: «recientemente gestionando para que
tuviesen resolución altamente satisfactoria dos importantísimos
asuntos pendientes en el Ministerio de Hacienda...» (6/5/1882),
«ha logrado que Badalona tuviera ayuntamiento militar de
Marina...» (29/9/1883), «esta semana puede ser recogida la
biblioteca que el gobierno... merced a las gestiones del Sr.
Ferratges, concedió a nuestra villa con destino al Museo-
Biblioteca...» (4/4/1885), «la carretera que debe unir nuestra
villa con Mollet se gestiona eficazmente...» (19/6/1886), «El
titulo de Excelencia con que el Gobierno acaba de distinguir a
Badalona... es debido a las gestiones al efecto practicadas...»
(15/12/1888) i conseqüència de la visita de la regent Maria Cris-
tina havia realitzat a Badalona. Algunes actuacions són de caire
filantròpic: «una reciente prueba... es la de haber cedido una no
despreciable cantidad para con su importe colocar veinte faro-
las-candelabros para el alumbrado en el paseo de la playa...»
(27/7/1882). I, una de curiosa: «en el salón de billar que existe
en la quinta del Sr. Arnús, hojeando un álbum vimos el siguien-
te pensamiento: “Si Badalona tuviese dos Evaristo Arnús y
España varios Badalona, Badalona seria feliz y España nación
de primer orden”, Antonio Ferratges...»(16/3/1889).
També n’hi ha sobre les seves visites: «La venida... realizada
el sábado anterior fue un verdadero acontecimiento... ”
(13/1/1883), “llegaron a nuestra villa... [el] Marqués de Mon-
troig, acompañado de su simpática esposa... [también] vinie-
ron sus hermanos D. Joaquin... y D. Fernando en la actuali-
dad Fiscal en la Audiencia de Valencia...» (10/11/1887), «se
le obsequiará con un banquete en la magnifica quinta [d’Ar-
nús]...» (23/9/1890), «a mediados de la entrante semana lle-
gará a la vecina capital el señor Sagasta, al que acompaña-
ran varias personas importantes, entre las que se encuentra
D. Antonio Ferratges...» (18/10/1890).
En El Eco de Badalona del 3 de maig de 1882 hi ha la cròni-
ca del Ple de l’Ajuntament en què fou nomenat fill adoptiu:
«Los señores Guixeras y Masolivé presentaron la siguiente
proposición... si alguien hay que se haya hecho merecedor en
esta villa de distinción tan señalada, es indudablemente nues-
tro digno representante en las Cortes... el Ayuntamiento la
tomó en consideración por unanimidad...». I, en el del 14 de
febrer de 1885 se cita la proposta que en la Sala de Plens se
situïn «los retratos de los bienhechores», els germans Roca i
Pi, i dels dos fills adoptius Evarist Arnús i Antoni Ferratges.
Aquests retrats, pintats a l’oli, es conserven actualment a la
masia de can Miravitges que depèn del Museu de Badalona.
Ferratges també fou nomenat fill adoptiu de Sitges, Grano-
llers, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de Codines.29
Com a agraïment a les seves gestions, en un altre Ple
(30/11/1887) se li va dedicar un carrer: «sería ingrata si no le
demostrase su eterno reconocimiento por los muchos y gran-
des beneficios de que es deudora». Seria el carrer del Diputat
Ferratges. Era alcalde el liberal Francesc Viñas Renom. Uns
deu anys després, aprofitant que Antoni Ferratges havia deixat
de ser diputat (era senador), l’alcalde conservador Pere Folch
va canviar el nom del carrer pel de la Independència (Ple del
28/4/1896), i quan retornaren els liberals, amb aquell mateix
alcalde, se li posaria definitivament el nom de Marquès de
Mont-roig. Fou molt celebrat: «pueden calcularse en unos
6.000 los manifestantes, y en unos 500 los amigos que compo-
nían la comitiva... [Ferratges] llegó [en tren]...», més endavant
es parla d’un «banquete monstruo» seguit de diversos parla-
ments, i «terminado el banquete... [se dirigieron] al extremo de
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la calle del Arrabal... con objeto de derribar la mentada lápi-
da de la calle de la Independencia y sustituirla por la de Mar-
qués de Mont-roig...».30 Eren picabaralles típiques a l’Espanya
de final del segle XIX.
ELS DESCENDENTS
Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig, es va casar amb
Maria Concepción Domínguez Corvan el 21 de maig de 1879.
Diu l’enciclopèdia Espasa que era «descendiente de una fami-
lia ilustre... distinguióse por sus servicios humanitarios duran-
te el cólera de 1885, mereciendo que por dicha causa la ciudad
de Badalona la nombrara hija adoptiva... Con distintos seudó-
nimos ha publicado varias críticas de arte». Varen tenir un únic
fill, Álvaro Roberto Ferratges, que seria el segon marquès i que
fou diplomàtic destinat a Portugal i a Canadà.
L’actual marqués (el quart), Jaime Castillo Ferratges, viu a
Madrid. Heretà el títol, que fou ratificat en el Boletín Oficial
del Estado del 28 de març de 1996, de la seva tia Carmen
Ferratges Otero.
ADDENDA
Unes pinzellades sobre les seves idees: «Los pueblos donde la
mujer no esta instruida... son pueblos bárbaros... brindo por los
obreros todos... unos de la pluma, otros de la lanzadera, otros
de la inteligencia...».31 A la sessió del Congrés del 14 de març
de 1887 va fer dues preguntes, una sobre el «límite de horas de
trabajo en toda clase de fábricas», afegint-hi que defensa el
«criterio que el operario emplee ocho horas para el trabajo,
ocho para el estudio, ocho para el sueño», i l’altra era sobre «el
incumplimiento de la ley reguladora del trabajo de los niños...
[que] prohibe terminantemente la presencia de menores de diez
años en las fábricas; esta misma ley señala cinco horas de tra-
bajo para los niños menores de catorce años y para las niñas
menores de trece... Pues bien nada de eso se cumple...».
D’altra banda, el badaloní Ponç Serrat ens ha llegat el testi-
moni següent sobre la personalitat d’Antoni Ferratges: «es un
cumplido caballero. Afable en el trato, sincero, cortés, fino,
atento, de carácter dúctil y conocedor al mismo tiempo de las
cosas y de los hombres, sabe granjearse las simpatías y apre-
cio de cuantos le tratan... Felices los hombres, que, como
Ferratges, logran merecer el afecto y consideración de sus
conciudadanos».32
Notes:
1. Aquest text és la síntesi d’un treball més ampli que s’ha publicat a la
revista Ressò mont-rogenc de 1998 a 2000.
2. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-
ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
3. Informacions de: RIBA I MESTRES, Francesc. Història de Mont-roig
(1894, editat el 1983).
4. Text del alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-
ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
5. Citat a JOU ANDREU, David. Els sitgetans a Amèrica (1994), pàg. 384.
En la relació de «Llicències per a marxar a Amèrica, segons l’Inventari de
processos judicials i actuacions davant la cort del batlle»: «natural de Mont-
roig i veí de Sitges», anava a la casa Masó, Roig i Cia., i l’avalen Josep
Masó, Francesc Piqué i Joan Garrigó.
6. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-
ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
7. Informacions de l’Arxiu Municipal de Sitges. He d’agrair la col·labora-
ció de Xavier Miret.
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8. Actualment existeix a Mont-roig un itinerari Miró (3MR: Mirar Miró
Mont-roig), en el qual estan inclosos els dos indrets esmentats. Per a més
informació: tel. 977 17 94 68/977 83 70 05.
9. La principal indústria de Sitges a inici del segle XIX era la dels boters, que
feien bótes i portadores per transportar el raïm de les vinyes als cellers. Diu Eme-
rencià Roig en Sitges dels nostres avis (1934, reeditat el 1994): «proveïa moltes
cases exportadores de vins establertes al Penedès i al Camp de Tarragona...».
10. Recopilació dels trets biogràfics dels diputats de les Corts Constituents
de 1869.
11. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-
ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).




15. El Eco de Badalona, 14.8.1885.
16. Les informacions sobre les eleccions al Congrés i al Senat les he pogu-
des completar amb les informacions facilitades respectivament per Marga-
rita Barguilla i M. Ángeles Valle de Juan.






23. Aquestes dades les he obtingudes gràcies a l’ajut de Carles Guasch, pre-
sident del Centro de Estudios del Ferrocarril Español, que m’ha permès
consultar els llibres d’actes de les companyies del ferrocarril.
24. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la
petició del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
25. Són: «el Juzgado Municipal, el Centro Industrial, el Fomento de la
Agricultura, el Ateneo Obrero, el Casino Recreativo, el Casino de Espa-
ña, el casino “La Febre”, la Sociedad Cooperativa “La Bienhechora”,
la Sociedad Cooperativa “La Verdadera Fraternidad”, la Hermandad
de San Anastasio, la de San Pancracio, la de San Pedro, la de San Anto-
nio, la de la Virgen de los Desamparados, la Sociedad “Las Tres Clases
de Vapor”, la de Obreros Cristaleros, la de Albañiles, el Coro Badalo-
nés (sociedad coral), el Coro del Alba (también sociedad coral), la
Sociedad de Tejedores a mano, el Comité Liberal Dinástico, el Republi-
cano Posibilista, el Republicano Democrático Federal, y el Coro de
Marina...».
26. El Eco de Badalona, 3.4.1886.
27. Les informacions sobre Badalona procedeixen del fons de la Biblioteca
i l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric Ciutat de Badalona, al Museu. També he
de reconèixer l’ajut de Margarida Abras i Montserrat Carreras.
28. El Eco de Badalona, 4.11.1882.
29. Sobre Antoni Ferratges, cal citar diversos textos importants publicats a
El Eco de Badalona. En el del 3/5/1882, Josep Masolivé fa la crònica del
nomenament de fill adoptiu. Podem trobar un resum de la seva vida fet per
Ponç Serrat al del 14/8/1885; la sèrie de sis articles publicats amb el títol
d’«Hacer historia» («Qui més hi fa més hi perd»): 19.2, 26.2, 5.3, 12.3,
18.3 i 25.3 del 1898. I, finalment, la reproducció íntegra del seu discurs
contra les tesis lliurecanvistes del Tractat comercial amb Anglaterra, que
enfonsava la indústria catalana (7 i 14.8.1886).
30. El Eco de Badalona, 5/2/1898.
31. Ibidem, 15.3.1884. Crònica de la inauguració de l’escola de la «Coope-
rativa La Bienhechora».
32. Ibidem, 14.8.1885.
